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Izvod: U mre`i makroogleda 2007. testirano je 18 genotipova soje
razli~itih grupa zrenja (0, I, II i III). Ogledi su locirani u svim glavnim regionima 
gajenja ove industrijske biljke u Srbiji i Republici Srpskoj. Vremenski uslovi
nisu bili naklonjeni soji, pa su prinosi u ogledima znatno ni`i nego prethodnih
nekoliko godina. Nedostatak padavina, pra}en visokom temperaturom vaz -
duha, negativno je uticao na usev naro~ito tokom letnjih meseci (jul – avgust).
Zapa`eno je da pojedine sorte ispoljavaju izvestan nivo tolerantnosti prema
su{i, pa su i u nepovoljnim uslovima ostvarile zadovo ljavaju}e prinose u ve}ini 
lokaliteta. Istakla se kasnostasna sorta Mima sa najve}im prose~nim prino -
som u mre`i makroogleda, {to zna~i da je treba {iriti u aridnijim regionima.
Sorte Sava, Tea i Zvezda bile su najprinosnije u prvoj grupi zrenja a Be~ejka,
Valjevka i Alisa u nultoj. Utvr|eno je znatno variranje sadr`aja proteina i ulja u
zrnu soje u zavisnosti od lokaliteta i sorte.
Klju~ne re~i: soja, sortni ogledi, prinos, proteini, ulja.
Uvod
Poslednjih desetak godina primetan je napredak u proizvodnji soje u Srbiji.
Uo~ava se pove}anje povr{ina, a i prinosi su na zavidnom nivou. Od 1996. do
2006. godine samo su u 2000. i 2003. prose~ni prinosi bili ispod 2,0 t/ha, dok su 
u navedenom periodu u {est godina ostvareni prinosi iznad 2,5 t/ha. Za soju su
bile izuzetno povoljne ~ak tri uzastopne godine, od 2004. do 2006, sa rekor d -
nom proizvodnjom ove zna~ajne industrijske biljke.
Sa sigurno{}u se mo`e tvrditi da su povoljni meteorolo{ki uslovi bili glavni
preduslov za ostvarivanje dobrih rezultata, jer su ve} u 2007. izrazito su{noj
godini, prinosi znatno opali. Ipak, ne bi trebalo o~ekivati zna~ajnije sma nje nje
zasejanih povr{ina pod sojom u narednoj godini, kako je ranije bilo uobi ~ajeno;
posle rodne godine povr{ine znatno porastu, a posle su{ne dras ti~no se smanje. 
Naime, soja je na{la svoje mesto na na{im njivama, svrstav{i se u red vode}ih
ratarskih useva, naro~ito u Vojvodini.
Pove}anje povr{ina pod sojom, kao i potrebe industrije za sirovinom
specifi~nog hemijskog sastava, uslovljavaju stvaranje i uvo|enje u proizvodnju
visokoprinosnih sorti, pobolj{anog kvaliteta zrna. Kontinuiranim radom na
oplemenjivanju soje u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu stva raju
se novi, pobolj{ani genotipovi ove industrijske biljke. Njihovom {irenju u proiz -
vodnji prethodi vi{egodi{nje testiranje u ogledima lociranim u svim glavnim
regionima gajenja. Samo se najprinosnije novopriznate sorte odgova raju}eg
kvaliteta zrna preporu~uju proizvo|a~ima. U ovom radu analizirani su prinosi i
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kvalitet zrna perspektivnih linija i novopriznatih sorti u pore|enju sa standard -
nim sortama soje u mre`i sortnih ogleda u 2007. godini.
Materijal i metode rada
U 2007. godini izvedena su 23 makroogleda soje pod neposrednim ruko -
vod stvom stru~njaka regionalnih stru~nih slu`bi. U Vojvodini, glavnom proiz -
vodnom podru~ju locirano je 19 ogleda (u Ba~koj – 10, Banatu – 6, Sremu – 3),
zatim dva ogleda u centralnom delu Srbije i dva u Republici Srpskoj. U ovoj
godini prvi put je izveden ogled u okolini Banja Luke.
U oglede je uklju~eno 18 sorti i linija soje, a zastupljeni su genotipovi
razli~itih grupa zrenja koji se mogu gajiti u na{em podneblju (0, I, II i III grupa
zrenja). Testiranje sortimenta obavljeno je po standardnoj, ranije usvojenoj
metodici (Hrusti} i sar., 1995) u uslovima suvog ratarenja. Navodnjavani su
ogledi locirani u Srbobranu i Hajdu~ici.
Prinosi sorti i linija soje analizirani su po geografskom principu; ogledi su
izvedeni na podru~ju Ba~ke, Banata, a ogledima iz Srema priklju~eni su ogledi u
centralnom delu Srbije i Republici Srpskoj. Posebna pa`nja posve}ena je ogle -
dima u navodnjavanju. Sadr`aj proteina i ulja izmeren je na aparatu Perten
DA-7000, i prera~unat na apsolutno suvo zrno. Prikupljeni su i analizirani uzorci
iz 16 sortnih ogleda.
Rezultati i diskusija
Posle tri uzastopne veoma povoljne godine (2004. do 2006) sa vrlo viso kim
prinosima u proizvodnji i ogledima, vremenski uslovi u 2007. godini nisu bili
naklonjeni soji. Osnovni ograni~avaju}i faktor bio je nedostatak vode u zemlji{tu 
i to u ve}em delu vegetacionog perioda, a vrlo visoka temperatura vazduha
dodatno je pogor{avala stanje useva. Su{a se osetila jo{ u vreme setve, te je
nicanje bilo usporeno i veoma neujedna~eno, usloviv{i kasnije neujedna ~eno
sazrevanje useva. Padavine su najvi{e nedostajale u drugoj polovini jula i prvoj
polovini avgusta, kada biljke soje prolaze kriti~ne faze razvoja za formi ranje
prinosa (stvaranje mahuna – nalivanje zrna). Nastupilo je prevre meno, prisilno
sazrevanje, pra}eno svim negativnim posledicama koje ova pojava uzrokuje.
Prinosi po lokalitetima
Pored nepovoljnih meteorolo{kih uslova u 2007. godini, prinosi soje u
ogledima u ve}ini lokaliteta su na zadovoljavaju}em nivou (graf. 1). Kao i svake
godine uo~avaju se znatne razlike u visini prose~nih prinosa izme|u lokaliteta. U 
dva ogleda izvedena uz primenu navodnjavanja prinosi su izvanredni, oko 4,4
t/ha. Pore|enjem prinosa iz ova dva ogleda sa prinosima iz aridnijih podru~ja,
sti~e se upe~atljiva slika o opravdanosti navodnjavanja, naro~ito u ekstremno
su{nim godinama.
Na graf. 1. zapa`a se da su prose~ni prinosi soje u ogledima naj~e{}e
izme|u 2,0 i 2,5 t/ha, sa izuzetkom ogleda u Vr{cu i Subotici gde su izuzetno
niski. Imaju}i u vidu nepovoljne vremenske uslove tokom vegetacije, dobri
prinosi (iznad 3,5 t/ha) bili su u Kikindi, Pan~evu i Loznici, a u Karavukovu, Rumi,
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Erdeviku i Bijeljini oko 3,0 t/ha. U protekloj godini po prvi put je u mre`u
makroogleda uvr{ten lokalitet u okolini Banja Luke. Glavni razlozi ovome su {to
je Posavina pogodna za gajenje soje, a Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima
adekvatan sortiment za to podru~je. U prvoj godini istra`ivanja dobijeni su
ohrabruju}i rezultati.
Graf. 1. Prose~an prinos (kg/ha) po lokalitetima u mre`i makro ogleda 2007.
Graph. 1. Yield of soy bean va ri et ies and lines (kg/ha) in net work of large plot tri als 2007
Prinosi po sortama
Prinosi genotipova soje analizirani su po grupama ogleda, koje su oform -
ljene po geografskom principu (Ba~ka, Banat i Srem sa ogledima iz centralnog
dela Srbije i Republike Srpske). Rezultati su prikazani u tabelama 1, 2 i 3.
Na podru~ju Ba~ke locirano je najvi{e ogleda (10), po{to je soja najzas -
tupljenija u ovom regionu. Ako se izuzme ogled u navodnjavanju (Srbobran)
prinosi po sortama su prili~no ujedna~eni, ali su prisutne i izvesne razlike (tab.
1). Tako u okviru grupe zrenja ”0” u ve}ini lokaliteta sorte Be~ejka, Valjevka i
Alisa su najprinosnije (podebljani brojevi), a sli~an je poredak i kada se posmatra 
ukupan prosek za oglede u Ba~koj. Treba ista}i da je u uslovima navodnjavanja
u Srbobranu najprinosnija standardna sorta Afrodita, a zatim Valjevka.
Prose~ni prinosi srednjestasnih genotipova soje u ogledima na podru~ju
Ba~ke su vrlo ujedna~eni i kre}u se oko 2,5 t/ha. Izdvaja se sorta Sava sa
prosekom od blizu 2,7 t/ha, a u vi{e lokaliteta je najprinosnija. Sorte Tea, Zvezda 
i naro~ito Diva ostvarile su visok prinos u ogledu izvedenom uz primenu
navodnjavanja. Me|u kasnostasnim genotipovima izdvaja se sorta Mima, kao i
linija L-120202, sa znatno vi{im prose~nim prinosom od standardnih sorti
Venere i Vojvo|anke. Visok prinos u navodnjavanju ostvarile su L-220293 i sorta
Mima.
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Tab. 1. Prinos sorti i linija soje (kg/ha) u ogledima u Ba~koj 2007.





































































Afrodita 0 2938 4749 2493 1942 1233 2997 1659 1952 2454 1166 2358
Valjevka 0 2940 4619 2702 2025 2288 3287 1961 2267 2930 1331 2635
Alisa 0 3097 4268 2392 2323 2091 3358 2120 2010 2558 1263 2548
Be~ejka 0 2977 4514 2269 2224 2602 3265 1981 2409 2780 1393 2641
Tara 0 2606 4063 2211 1751 2101 3184 1849 2041 2418 1293 2352
Galina 0 2847 4371 2187 1930 2200 3054 2114 2054 2736 1366 2486
Bal kan I 3001 4183 2215 2204 2094 3361 2239 2293 2242 1210 2504
Ravnica I 3185 3956 2227 1924 2039 3436 2005 2339 2959 1365 2544
Tea I 3118 4606 1834 2103 1998 3163 2068 2237 2648 1339 2511
Zvezda I 2948 4744 1929 2110 2129 3649 2081 2444 2486 1285 2581
Sava I 3079 4366 2304 2302 2118 4027 2139 2307 2766 1472 2688
Diva I 3021 4810 2157 2018 1937 3202 2227 2380 2649 1247 2565
L-210287 I 2730 4334 2192 2009 2230 3258 2297 2252 2348 1447 2510
Vojvo|anka II 2918 4330 2457 2189 2058 3358 2126 2184 2364 1840 2582
Venera II 2994 4067 2020 2199 2023 2973 2404 1986 2425 1517 2461
Mima II 3092 4930 2142 2371 2300 3430 2700 2434 2356 1624 2738
L-220293 II 2961 4996 1930 2103 2187 3249 2569 2018 2196 1544 2575
L-130202 III 3561 4149 1551 2471 2323 3749 2502 2138 2265 1606 2632
PROSEK - AVERAGE: 3001 4448 2178 2122 2108 3333 2169 2208 2532 1406
* ogled u navodnjavanju - irrigated trial
Analizom rezultata ogleda u Banatu zapa`a se da se u okviru ranostasnih
genotipova izdvajaju sorte Galina, Be~ejka i Valjevka, a u navodnjavanju (Haj du -
~ica) tako|e Be~ejka i Galina (tab. 2). Me|u srednjestasnim sortama, prinosnije
od standardnih sorti su Sava, Tea i Zvezda. Iste sorte ostvarile su najve}i prinos i
u navodnjavanju, Zvezda iznad 5,2 t/ha. Linija L-220293 i sorta Mima imale su
znatno vi{i prose~an prinos od Vojvo|anke i Venere, najras prostranjenijih sorti
druge grupe zrenja. Prinos od 5,5 t/ha ostvarila je L-220293, {to predstavlja
rekord u mre`i makroogleda za 2007. godinu.
U tri lokaliteta Srema i po dva u centralnoj Srbiji i Republici Srpskoj, sa
prosekom iznad 3,0 t/ha izdvojile su se ranostasne sorte Alisa i Be~ejka, zatim
srednjestasna sorta Ravnica i kasnostasne sorte Venera i Mima (tab. 3). Ako se
izdvojeno analiziraju ogledi u Sremu, tada treba ista}i sorte Valjevku, Bal kan i
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L-120202. U ogledima centralnog dela Srbije (tab. 3) sorte Mima (II), Ravnica (I),
Be~ejka i Alisa (0) imaju najve}e prinose u okviru svojih grupa zrenja. U Republici 
Srpskoj od ranostasnih genotipova istakla se standardna sorta Afrodita, i to u
oba lokaliteta. U ogledu lociranom u Semberiji (Bijeljina) prinosi ve}ine testi -
ranih genotipova su visoki, a sorte Mima, Venera i L-210287, su ostvarile prinose 
od oko 4,1 t/ha u uslovima suvog ratarenja. Pored Afrodite, u lokalitetu Banja
Luka najprinosnije su Tea, Ravnica (I), Mima (II) i L-120202 (III).
Tab. 2. Prinos sorti i linija soje (kg/ha) u ogledima u Banatu 2007.







































Afrodita 0 3497 2009 833 3281 2857 3186 2611
Valjevka 0 3395 2185 955 3731 3239 3514 2837
Alisa 0 3366 2045 942 3662 2983 3365 2727
Be~ejka 0 3733 2079 1046 4325 2980 3117 2880
Tara 0 3390 1888 956 3783 2784 3206 2668
Galina 0 3579 1771 1185 4231 2851 3690 2885
Bal kan I 3736 1921 1141 4629 3003 3621 3009
Ravnica I 3328 1895 1007 4164 2939 3556 2815
Tea I 4043 2229 1188 4951 2790 3579 3130
Zvezda I 3452 2177 1295 5262 2778 3446 3068
Sava I 3732 2231 1260 4911 3080 3841 3176
Diva I 3362 2406 917 4025 2650 3762 2854
L-210287 I 3312 2266 1137 4506 2526 4044 2965
Vojvo|anka II 3333 1981 1030 4442 2373 3880 2840
Venera II 3829 1862 1139 4813 2213 3619 2913
Mima II 3606 2460 975 4945 3109 3570 3111
L-220293 II 3641 2216 843 5539 3045 3944 3205
L-130202 III 3187 2318 1138 3748 2814 3028 2706
PROSEK - AVERAGE: 3529 2108 1055 4386 2834 3554
* ogled u navodnjavanju - irrigated trial
Najve}i prose~an prinos u mre`i makroogleda (prosek za 23 lokaliteta) u
2007. godini ostvarila je kasnostasna sorta Mima (graf. 2). Sli~ne rezultate ova
sorta je imala i ranije, u su{nijim, za soju nepovoljnijim uslovima (2002. i 2003.
godina), kada je u ogledima bila prinosnija od standardnih sorti (Vidi} i sar.,
2003, 2004). Imaju}i u vidu vi{egodi{nje rezultate iz mre`e makroogleda, mo`e
se sa sigurno{}u konstatovati da sorta Mima poseduje zadovoljavaju}i nivo
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tolerantnosti prema su{i. Shodno tome, preporu~uje se njeno {irenje u aridnijim 
podru~jima. Prose~an prinos novih linija L-220293 i L-130202 na nivou je prino -
sa sorti Venera i Vojvo|anka, ali su u pojedinim lokalitetima ove perspektivne
linije znatno bolje od standardnih sorti. Tako je L-220293, genotip determi nant -
nog tipa rasta, ostvario najve}i prinos u oba navodnjavana ogleda. Testiranje
novih linija treba nastaviti i u narednom periodu.
Tab. 3. Prinos sorti i linija soje (kg/ha) u ogledima u Sremu, Centralnoj Srbiji i Republici
Srpskoj 2007.


















































Afrodita 0 3402 3325 2589 1740 3346 3700 2521 2946
Valjevka 0 3748 3640 2631 2070 3734 3020 1982 2975
Alisa 0 3380 3514 2637 2555 3969 3180 2040 3039
Be~ejka 0 3400 3323 2461 3258 3739 2580 2315 3011
Tara 0 3399 2870 2363 2252 3509 2650 1593 2662
Galina 0 3252 2900 2369 2345 3505 2610 2087 2724
Bal kan I 3733 3118 2600 2269 3664 2400 2072 2837
Ravnica I 3529 3042 2465 2809 3891 3040 2508 3041
Tea I 3290 3690 2589 1927 3678 2960 2512 2949
Zvezda I 3019 3200 2447 2257 3512 3480 2271 2884
Sava I 3230 3128 2524 1903 3527 3380 1920 2802
Diva I 3239 2867 2276 2220 3445 3520 2208 2825
L-210287 I 2867 2963 2263 2220 2951 4100 2186 2793
Vojvo|anka II 2943 3042 2473 2481 3197 3840 2388 2909
Venera II 3353 3418 2427 2562 3374 4140 2737 3144
Mima II 2979 3451 2493 2680 3477 4080 3059 3174
L-220293 II 2711 3160 2485 2201 3449 2350 2826 2740
L-130202 III 2880 3614 2619 2457 3230 2890 3024 2959
PROSEK - AVERAGE: 3242 3237 2484 2345 3511 3218 2347
Sorta Sava je najprinosnija u okviru prve grupe zrenja (graf. 2) i iz godine u
godinu ostvaruje visoke i stabilne prinose, a sli~no se pona{ala i sorta Tea (Vidi}
i sar., 2004, 2005; Miladinovi} i sar., 2007). Obe navedene sorte se postepeno
uvode u proizvodnju, kao i sorta Zvezda, koja je tako|e dobro podnela su{u u
protekloj godini.
Me|u ranostasnim genotipovima izdvojile su se sorte Be~ejka i Valjevka
(graf. 2). Pa`nju zaslu`uju jo{ i sorte Alisa i Galina, koje su pro{le vi{egodi{nja
testiranja u mre`i makroogleda. Sorta Valjevka se ve} seje na zna~ajnim povr{i -
nama, dok preostale tri pomenute sorte tra`e svoje mesto na na{im poljima.
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Testiranje genotipova soje u mre`i makroogleda treba da uka`e na
opravdanost uvo|enja novopriznatih sorti u {iroku proizvodnju. Tako|e, na
osnovu vi{egodi{njih rezultata identifikuju se najpogodniji regioni gajenja nove
sorte odnosno vr{i se njena rejonizacija.
Graf. 2. Prose~an prinos (kg/ha) sorti i linija soje u mre`i makro ogleda 2007.
Graph. 2. Av er age yield of soy bean va ri et ies and lines (kg/ha) in net work of large 
plot tri als 2007
Analiza prinosa sortnih ogleda iz 2007. i nekoliko prethodnih godina,
omogu}ava dono{enje nekoliko bitnih zaklju~aka. Kako je ve} ranije uo~eno
sorta Mima ispoljava zadovoljavaju}i nivo tolerantnosti prema su{i, pa se
preporu~uje njeno gajenje u aridnijim regionima. Sli~no se pona{a i sorta
Zvezda, dok Sava i Tea iz godine u godinu daju dobre i stabilne prinose, {to
ukazuje na mogu}nost njihovog {irenja u razli~itim agroekolo{kim uslovima. Od 
ranostasnih novopriznatih sorti, Valjevka se ve} ustalila na zna~ajnim povr{i -
nama. Sorte Be~ejka, Galina i Alisa tako|e zaslu`uju pa`nju proizvo|a~a soje.
Karakteristi~no je da Alisa dobro podnosi su{u, a da se zbog izra`ene osetljivosti
na poleganje ne preporu~uje njeno gajenje u navodnjavanju. Galina te`e
podnosi su{u, ali visoke prinose ostvaruje na plodnom zemlji{tu i u godinama sa 
obilnim padavinama. Sorta Be~ejka je u su{noj 2007. godini ostvarila najve}i
prose~an prinos me|u ranostasnim genotipovima, a bila je me|u najprinosnijim 
i u navodnjavanim ogledima, {to pokazuje da ima {irok ar eal rasprostranjenosti.
Sadr`aj proteina i ulja
Soja ima veliki privredni zna~aj i {iroku upotrebnu vrednost zahvaljuju}i
visokom sadr`aju izuzetno kvalitetnih proteina i ulja u zrnu (Hrusti} i sar., 1998).
Zato je sadr`aj ovih sastojaka, prvenstveno proteina, jedan od priori tet nih ciljeva 
pri stvaranju novih sorti. Treba nastojati da se pobolj{anjem hemijskog sastava
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ne umanji prinos zrna novostvorenih sorti, s obzirom da su ova svojstva
me|usobno u jakoj negativnoj korelaciji, naro~ito prinos zrna i sadr`aj proteina,
kao i sadr`aj proteina i ulja u zrnu soje (Hartwig and Hinson, 1972; Miladinovi} i
sar., 1996; Chung et al., 2003).
Pokazalo se i u ovoj godini da je sinteza proteina i ulja pod jakim uticajem
faktora spoljne sredine. Prose~an sadr`aj proteina (za 18 genotipova soje) kre}e
se od 37,3 % u Hajdu~ici, do 41,3 % u ogledu izvedenom u okolini Ba~ke Topole
(graf. 3), naj~e{}e od 39 do 40%. U pore|enju sa prethodne tri, izrazito vla`ne
godine (od 2004. do 2006) uo~ava se da je u ovoj godini sadr`aj proteina ne{to
vi{i. Vollman et al. (2000) su utvrdili da u centralnoj Evropi sadr`aj proteina u zrnu
soje raste ako je u vreme nalivanja zrna temperatura vazduha visoka, a koli~ina
padavina umerena. Autori zatim navode da sinteza proteina naglo slabi ako u
ovom periodu do|e do smanjenja fiksacije azota i pove}anja koli~ine padavina.
Na{i rezultati su saglasni sa rezultatima navedenih autora, jer je utvr|en vi{i
sadr`aj proteina u su{noj i veoma toploj 2007. godini, u pore|enju sa tri pret -
hodne ki{ne godine. Nadalje, najni`i sadr`aj proteina u 2007. godini konstatovan
je u navodnjavanom ogledu, {to tako|e potvr|uje rezultate citiranih autora.
Graf. 3. Sadr`aj proteina i ulja (%) i prose~an prinos (kg/ha) po lokalitetima u mre`i
makroogleda 2007.
Graph. 3. Pro tein and oil con tent (%), av er age yield (kg/ha) in macrotrial net work 2007
Sadr`aj ulja se kre}e od ispod 19% (B. Topola, Subotica, V. Radinci), do
blizu 22% u Rumi (graf. 3). Na grafikonu se uo~ava da sa porastom prinosa raste
i sadr`aj ulja, a smanjuje se sadr`aj proteina. Shodno tome, porast sadr ̀ aja
proteina pra}en je smanjenjem sadr`aja ulja, i obrnuto.
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Graf. 4. Minimalan, maksimalan i prose~an sadr`aj proteina i ulja (%) sorti i linija soje
u mre`i makroogleda u 2007. godini
Graph. 4. Min i mal, max i mal and av er age pro tein and oil con tent of soy bean ge no -
types in macrotrial net work in 2007
Sadr`aji proteina i ulja su i sortna osobina, pa su utvr|ene razlike u ovim
svojstvima izme|u pojedinih genotipova soje (graf. 4). Najvi{e proteina konsta -
tovano je u zrnu linije L-210287, u rasponu od 41% do blizu 45%, sa prose~nom
vrednosti od 42,5%. Ova linija ostvarila je neznatno ni`i prose~an prinos od
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standardnih sorti prve grupe zrenja (graf. 2), te ako uspe{no pro|e ispitivanja u
dr`avnoj komisiji bi}e to sorta povi{enog sadr`aja proteina, pogodna za sprav -
ljanje specifi~nih proizvoda. Ve}ina prou~enih sorti i linija soje imaju prose ~an
sadr`aj proteina izme|u 39% i 40%, iznad 40% sorta Tara, a ispod 38% Venera i
Mima. Raspon izme|u minimalnih i maksimalnih vrednosti je veoma izra`en,
iznad 6 % kod Afrodite i L-220293, dok je kod Be~ejke sadr`aj proteina stabilniji
i manje varira u zavisnosti od lokaliteta (graf. 4).
Kao {to se i o~ekivalo, genotipovi sa niskim sadr`ajem proteina imaju povi -
{en sadr`aj ulja. Venera i Mima su izrazito uljane sorte (vi{e od 21% ulja), a
najni`i sadr`aj ulja izmeren je kod linije L-210287, koja se odlikuje visokim
sadr`ajem proteina. Najbrojniji su genotipovi sa oko 20% ulja u zrnu (graf. 4),
{to se smatra prose~nim u na{im agroekolo{kim uslovima. Razlika izme|u mini -
mal nih i maksimalnih vrednosti kre}e se i do 6% (Valjevka, Alisa, Bal kan). Sadr -
`aj ulja najmanje varira kod sorte Be~ejka, sli~no kao i kod sadr`aja proteina.
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AN ANALYSIS OF 2007 SOYBEAN VARIETY TRIALS
Milo{ Vidi}, Milica Hrusti}, Jegor Miladinovi}, Vojin \uki}, Vuk \or|evi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: The 2007 large-plot tri als in cluded 18 soy bean ge no types from dif fer -
ent ma tu rity groups (0, I, II and III). Tri als were lo cated in all soy bean-grow ing re gions of
Ser bia and Re pub lic of Srpska. As the 2007 weather con di tions were not fa vor able for soy -
bean, the yields in the tri als were much lower than those ob tained in pre vi ous years. In suf -
fi cient rain fall neg a tively af fected soy bean yield per for mance, es pe cially when it was com -
bined with high air tem per a tures in the pe riod July – Au gust. Some cultivars ex hibit a cer -
tain level of drought tol er ance. They per formed sat is fac to rily in most lo ca tion in spite of
the un suit able con di tions. The late cultivar Mima, with the high est av er age yield in the tri -
als, should be rec om mended for grow ing in arid re gions. The cultivars Sava, Tea and
Zvezda were best per form ers in ma tu rity group I, the cultivars Be~ejka, Valjevka and Alisa
in ma tu rity group 0. The con sid er able vari abil ity in pro tein and oil con tents in soy bean
grain was found to de pend on lo ca tion and cultivar.
Key words: soy bean, va ri ety tri als, yield, pro teins, oils
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